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Land of Music and Song
D a v e n p o r t ,  fro m  its  v e ry  b e g in n in g s , seem ed  
d e s tin e d  fo r  g re a tn e s s . O n  A u g u s t  4 , 1838 . th e  
Io w a  S u n  a n d  D a v e n p o r t  a n d  R o c k  I s la n d  N e w s  
d e c la re d :
The country around Rock Island is, in our opinion, the 
most charming that ever the eye beheld. Here nature has 
clearly intended that the Queen City of the Far W est 
should be built. Rock Island is of itself, one of the great­
est natural beauties on the Mississippi . . . and Daven­
port with its extended plains and sloping bluffs, completes 
one of the most splendid pictures that ever delighted the 
eye of man.
T w e n ty  y e a r s  la te r , in 1858 , F r a n c  B. W ilk ie  
w ro te  in h is D a v e n p o r t  P a s t  a n d  P r e s e n t:
Davenport, among its other excellencies, possesses its 
quota of musical talent — albeit its development . . . 
both vocal and instrumental, rests with our German popu­
lation. Strasser, as a violinist, and Braeunlich and Schlegel, 
as pianists, take a front rank among amateur musicians.
T h e  n e w ly -fo rm e d  P h ilh a rm o n ic  S o c ie ty , W ilk ie  
p o in te d  ou t, w h ic h  h a d  b een  c re a te d  fo r  th e  im ­
p ro v e m e n t o f v o ca l m usic  a m o n g  m a le s  a n d  fe ­
m ales , g a v e  p ro m ise  o f fu tu re  g re a tn e s s . M e a n ­
w h ile , th e  s e v e n -y e a r -o ld  G e rm a n  M a n n e rc h o r  
h a d  ta k e n  se c o n d  a t  th e  W e s te r n  S in g in g  F e s tiv a l 
in C h ic a g o  in Ju n e , 1857. T e n  o th e r  m u sica l o r ­
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g a n iz a tio n s , e q u a lly  d iv id e d  b e tw e e n  v o ca l a n d  
in s tru m e n ta l ,  w e re  l is te d  b y  W i lk ie  in  1858.
F o r ty  y e a r s  la te r , in  1898 , D a v e n p o r t  a n d  its  
s is te r  c itie s  a c ro s s  th e  M is s is s ip p i, w e lc o m e d  th e  
N o r th w e s t  S a n g e r f e s t  fo r  a  b r i l l ia n t  th r e e - d a y  
m u sica l fe s tiv a l. T h e  D a v e n p o r t  D e m o c r a t  o f 
J u ly  3 1 , 1898 , e d i to r ia l iz e d  a s  fo llo w s :
T hree days of song, of melody, and harmony. Three 
days to live in memory with choruses to return in dreams 
by night and reverie by day. Three days of Beethoven, 
Schumann, Verdi, M eyerbeer, Gounod, Donizetti, W a g ­
ner, Schubert, and the other worthies who have made the 
world better to live in by driving care away, by elevating 
thought, and enlarging happiness.
W e  cannot all enjoy the creations of these masters as 
they come from first sources, but when they are interpreted 
as they have been during these four concerts by those we 
see and know; those who have studied to find the senti­
ment, the feeling, the music; those who have brought home 
to us the charm of song, then we are dull and unapprecia­
tive not to realize the inspiration. Take the children’s 
chorus of T hursday evening, of Friday, or the grander one 
of the matinee with the national songs of two countries by 
the children from the public schools, and the man is more 
than a barbarian who does not soften under the divine 
power.
And so it is with each of the four concerts in their com­
pleteness. They have been a surprise, a delight, and a 
blessing. W h a t if this feast of song did cost thousands 
and tens of thousands of dollars, looking at it merely from 
the low plane of transaction! — it has more than paid. 
That, however, was not the incentive in securing the Saen- 
gerfest for Davenport. . . . No investment within The
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Democrat s time has returned larger dividends than the 
one made in this festival of music.
M u s ic , b o th  in s tru m e n ta l  a n d  v o ca l, c o n tin u e d  
to  th rill D a v e n p o r te r s  a s  th e  2 0 th  C e n tu ry  a d ­
v a n c e d . In  1915 th e  T r i - C i ty  S y m p h o n y  O rc h e s ­
t r a  w a s  fo rm e d  w ith  L u d w ig  B e c k e r  o f C h ic a g o  its  
firs t c o n d u c to r . T h is  o u ts ta n d in g  m u sica l o rg a n i ­
z a tio n , th e  tw e lf th  o ld e s t  S y m p h o n y  in th e  U n ite d  
S ta te s , o b se rv e s  its  G o ld e n  A n n iv e r s a ry  in 1964.
T h e  Io w a  F e d e ra t io n  o f M u s ic  C lu b s  w a s  in ­
c o rp o ra te d  a t  a  m e e tin g  h e ld  in D a v e n p o r t  in 1916. 
D a v e n p o r t  m usic  c lu b s  h a v e  p la y e d  a n  im p o r ta n t  
ro le  in th e  a c tiv itie s  o f th is  F e d e ra t io n . F o r  e x ­
am p le , in 1921 a  still g r e a te r  h o n o r  b e fe ll th e  
Q u e e n  C ity  o f th e  F a r  W e s t  w h e n  th e  N a tio n a l  
F e d e ra t io n  o f M u s ic  C lu b s  h e ld  a  te n -d a y  se ss io n  
in D a v e n p o r t  from  Ju n e  4 to  Ju n e  14. T h e  C ity  o f 
D a v e n p o r t  a lo n e  s p e n t  $ 3 1 ,0 0 0  to  p ro m o te  th is  
o u ts ta n d in g  m usic  fe s tiv a l. T h a t  su c h  e x p e n d i­
tu re s  w e re  b e a r in g  f ru it  is a t te s te d  b y  th e  co m m en t 
of M rs . F ra n c e s  E llio tt  C la rk  o f P h ila d e lp h ia , 
w h o  w a s  c h a irm a n  o f th e  d e p a r tm e n t  o f e d u c a tio n  
fo r th e  N a tio n a l  F e d e ra t io n  o f M u s ic  C lu b s . A c ­
c o rd in g  to  M rs . C la rk :  “ Io w a  is re a lly  a  w o n d e r ­
ful s ta te  in its  m u sica l o rg a n iz a tio n s  a n d  w e  h a v e  
fo u n d  th e  sch o o l w o rk  in D a v e n p o r t  h a s  com e 
fo rw a rd  so  ra p id ly  a n d  d e v e lo p e d  so  fa s t, th is  is 
b eco m in g  o n e  o f th e  o u ts ta n d in g  c ities  o f th e  c o u n ­
t ry  in schoo l m usic/*
T h a t  D a v e n p o r t  a n d  Io w a  h a d  fo rg e d  to  th e
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f o r e f ro n t  in  m u s ic a l d e v e lo p m e n t w a s  a t te s te d  b y  
W a l t e r  D a m ro s c h  on  F e b r u a r y  10, 1928 , w h e n  h e  
d e c la r e d :  Io w a  is th e  m o s t m u s ic a l s ta te  in  th e  
U n io n ."  D a m ro s c h  b a s e d  th is  o p in io n  u p o n  th e  
r e s p o n s e  to  h is  r a d io  b ro a d c a s t in g  fro m  le t te r s  r e ­
c e iv e d  fro m  a ll o v e r  th e  c o u n try .
In  a d d i t io n  to  th e  F e d e r a te d  M u s ic  C lu b s , o n e  
w o u ld  h a v e  to  p o in t  to  th e  th o u s a n d s  o f  m u sic  
lo v e rs , a n d  th e  m o re  th a n  tw o  sc o re  m u sic  te a c h e rs  
w h o  fo u n d  s te a d y  e m p lo y m e n t in  D a v e n p o r t .
N o r  s h o u ld  o n e  o v e r lo o k  th e  n u m e ro u s  m u sica l 
fam ilie s  id e n tif ie d  w ith  th e  D a v e n p o r t  scen e . T h e  
n a m e s  o f  Ja c o b  S tr a s s e r ,  C . F re d e r ic k  T o e n n ig e s , 
T h e o d o r e  R e e se  w e re  w r i t te n  la rg e  in th e  s to ry  
o f m u sic  in  th e  1 9 th  C e n tu r y  ju s t  a s  th o se  o f A l­
b e r t  P e te r s e n ,  E r n s t  O t to ,  a n d  W i l l  A . P a a rm a n n  
w e re  b o ld ly  w r i t te n  a m o n g  th e  im m o rta ls  o f  th e  
2 0 th  C e n tu ry .  T w o  o f th e se  m en  h a v e  tra n s m it te d  
th e ir  u n u s u a l m u sica l g if ts  to  th e ir  p ro g e n y . T h u s ,  
th e  so n s  o f  A lb e r t  P e te r s e n  a n d  th e  fam ily  o f W i l ­
liam  A . P a a r m a n n  h a v e  p la y e d  a  d y n a m ic  ro le  in 
D a v e n p o r t  m u sica l c irc le s  th ro u g h  f if ty  y e a r s  o f 
tim e. In d e e d , A r th u r  P e te r s e n , a  c h a r te r  m em b er 
o f  th e  T r i - C i ty  S y m p h o n y , w ill b e  p la y in g  h is fif­
t ie th  s e a so n  in 1964 . S ix  P a a rm a n n s  h a v e  p la y e d  
w ith  th e  T r i - C i ty  S y m p h o n y  in a  s in g le  se a so n . 
D a v e n p o r t  is f o r tu n a te  to  h a rb o r  su c h  s te l la r  m u ­
s ica l p e r fo rm e rs .
W i l l i a m  J . P e t e r s e n
